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ABSTRAKSI 
 Dalam pemenuhan kebutuhan produk ke customer, perusahaan sering mengalami permasalahan 
disebabkan oleh pemilihan kendaraan yang tidak tepat, kurang optimalnya dalam penggunaan kendaraan, 
dan berakibat terjadinya arus bolak-balik yang tidak teratur, maka dapat memperpanjang rute pengiriman 
sehingga mengakibatkan keterlabatan dan fluktuasi biaya pengiriman. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan 
yang dialami oleh perusahaan pada umumnya, karena sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan 
produk. 
 CV. Gunung Mas Lamongan merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan pupuk 
organik. Sasaran CV. Gunung Mas Lamongan adalah dapat melakukan waktu pengiriman produk secara 
tepat, biaya yang efisien, dan pelayanan yang baik. CV. Gunung Mas Lamongan dituntut untuk dapat 
merancang kinerja pengiriman yang reliabel. Sedangkan dalam pemenuhan sasaran tersebut masih ada 
permasalahan dari perusahaan dimana dalam pengiriman pupuk organik ke beberapa daerah pemasaran 
belum adanya perencanaan pengiriman dan pendistribusian barang yang tepat yaitu dalam menentukan 
jalur distribusi ke customer yang mengakibatkan jalur pengiriman yang ditempuh semakin panjang tanpa 
melihat terlebih dahulu kapasitas dari kendaraan dan jarak yang akan ditempuh sehingga mengakibatkan 
biaya tranportasi menjadi mahal dan pemenuhan permintaan produk pupuk organik yang diminta oleh 
customer sering terlambat. 
Dengan menggunakan metode Saving Matriks dilakukan penentuan rute/ jalur distribusi dari 
pabrik ke customer. Dengan mengetahui jarak sebenarnya antara distributor maka diperoleh matriks 
penghematan atau Saving Matriks, kemudian dikombinasikan dengan jumlah permintaan tiap customer 
sehingga didapatkan sejumlah customer yang dapat dipenuhi dalam satu rute pengiriman. 
 Hasil penelitian di CV. Gunung Mas Lamongan setelah diterapkan dengan metode saving 
matriks, maka diperoleh penghematan jarak sebesar 6948,81 km – 4491,96 km = 2456,85 km atau sebesar 
35,36 %. Biaya transportasi pada rute awal sebesar Rp 142.932.600,-/ tahun dan biaya transportasi 
sesudah penerapan metode Savings Matrix diperoleh total biaya transportasi pada rute baru sebesar Rp 
91.449.000,-/ tahun sehingga diperoleh penghematan biaya transportasi sebesar Rp. 51.483.600,-/ tahun 
atau penghematan biaya transportasi sebesar 36,02 %. 
 
 
Kata kunci : Rute, Saving Matriks, Minimalis Biaya Transportasi 
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ABSTRACT 
 
 In fulfillment of product to customer needs, companies often have problems 
caused by improper selection of vehicles, less than optimal in the use of vehicles, and 
cause the alternating current that does not irregular, then it can extend the delivery routes 
resulting in late and fluctuations in the cost of shipping. 
 This research was conducted to obtain alternative solutions to solve problems 
experienced by companies in general, because it is very important in fulfilling the needs 
of the product. 
 CV. Gunung Mas Lamongan is a company engaged in the manufacture of organic 
fertilizer. Target CV. Gunung Mas Lamongan is to do exactly the product delivery time, 
cost efficient, and good service. CV. Gunung Mas Lamongan required to be able to 
design a reliable delivery performance. While the fulfillment of these goals still exist 
problems of companies in which the organic fertilizer shipments to some areas lack of 
marketing planning and delivery of the proper distribution of goods ie in determining the 
distribution channels to customers that result in delivery route taken longer without 
seeing first the capacity of the vehicle and the distance to be taken so that the resulting 
cost of transportation becomes expensive and fulfillment of demand of organic fertilizer 
products requested by the customer is often too late. 
 By using a method carried Saving Matrix routing / distribution line from the 
factory to the customer. By knowing the actual distance between the distributor then 
obtained by matrix savings or Saving Matrix, then combined with the demand of each 
customer to obtain a number of customers that can be met in a single delivery route. 
 Results of research on the CV. Gunung Mas Lamongan after saving method is 
applied to the matrix, then the savings obtained by the distance of 6948.81 miles - 
4491.96 km = 2456.85 miles or equal to 35.36%. The cost of transportation on the route 
beginning at Rp 142 932 600, - / year and transportation costs after the application of the 
Savings Matrix gained total transportation costs on new routes amounted to Rp 
91,449,000, - / year in order to obtain transportation cost savings of Rp. 51,483,600, - / 





Keywords: Routes, Saving Matrix, Minimalist Transportation Costs 
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1.1       Latar Belakang 
 Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menuntut 
perusahaan untuk dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan 
segala resiko yang akan dihadapi. Salah satu jaminan yang harus dipenuhi 
perusahaan kepada pelanggan adalah pengiriman produk sesuai dengan 
permintaan pelanggan secara tepat waktu dan efisien, sehingga proses distribusi 
yang dilaksanakan tidak mengakibatkan pemborosan segi waktu, jarak, dan 
tenaga.  
 Distribusi merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk 
dapat melakukan pengiriman produk secara tepat kepada pelanggan. Ketepatan 
pengiriman produk kepada pelanggan harus memiliki dasar penjadwalan dan 
penentuan rute secara tepat, sehingga customer yang akan dikunjungi menerima 
produk dalam kondisi baik dan sesuai dengan batas waktu permintaan.  
 CV. Gunung Mas merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pembuatan pupuk organik. Sasaran CV. Gunung Mas adalah dapat melakukan 
waktu pengiriman produk secara tepat, biaya yang efisien, dan pelayanan yang 
baik. CV. Gunung Mas dituntut untuk dapat merancang kinerja pengiriman yang 
reliabel, Sedangkan dalam pemenuhan sasaran tersebut masih ada permasalahan 
dari perusahaan dimana dalam pengiriman pupuk ke beberapa daerah pemasaran 
belum adanya perencanaan pengiriman dan pendistribusian barang yang tepat 
yaitu dalam menentukan jalur distribusi ke customer yang mengakibatkan jalur 
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pengiriman yang ditempuh semakin panjang tanpa melihat terlebih dahulu 
kapasitas dari kendaraan dan jarak yang akan ditempuh sehingga mengakibatkan 
biaya tranportasi menjadi mahal dan pemenuhan permintaan produk pupuk 
organik yang diminta oleh customer sering terlambat. 
 Berdasarkan permasalahan perusahaan tersebut, maka perusahaan 
membutuhkan suatu penjadwalan dan penentuan jalur distribusi secara tepat untuk 
mengurangi pemborosan dalam segi waktu, jarak, dan tenaga serta mendapatkan 
biaya transportasi yang lebih murah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka 
dilakukan penelitian dengan metode saving matrix dengan harapan dapat di 
tentukan jalur pengiriman pupuk organik yang lebih cepat sehingga di hasilkan 
biaya transportasi yang lebih murah dan penyerahan produk pupuk organik ke 
customer tepat waktu.  
 
1.2       Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan berkaitan dengan 
pengiriman produk produk karung, maka dirumuskan permasalahan penelitian 
sebagai berikut : 
“ Bagaimana menentukan  jalur distribusi pupuk organik ke customer untuk 
meminimalkan biaya transportasi?”  
 
1.3       Batasan Masalah 
Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan hasilnya optimal, 
maka diberi batasan masalah sebagai berikut : 
1. Pengiriman dilakukan terhadap ke semua 14 customer yang ada di Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
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2. Biaya transportasi meliputi biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar (solar) 
serta biaya retribusi 




Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kondisi kendaraan diasumsikan dalam kondisi stabil, tidak ada rusak, tidak 
terjadi bencana alam selama perjalanan. 
2. Biaya retribusi, biaya bahan bakar diasumsikan tetap selama penelitian 
dilakukan. 
3. Rute atau jalur distribusi yang dilalui pada saat pengiriman pupuk organik dari 
pabrik ke lokasi  customer  diasumsikan sama dengan rute kembali dari lokasi 
customer ke pabrik. 
 
1.5  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Mendapatkan biaya transportasi yang minimum. 
2. Merencanakan rute yang harus ditempuh tiap kendaraan berdasarkan 
kapasitasnya untuk mengoptimalkan total jarak tempuh. 
 
1.6       Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
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1  Bagi pihak peneliti : 
a. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu – ilmu ataupun  
metode-metode yang diperoleh pada dunia akademis yang salah satunya 
adalah metode Savings Matrix. 
b. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam bidang 
distribusi. 
c. Memberikan alternatif rute distribusi kepada perusahaan secara tepat waktu 
dan efisien dalam meminimalkan biaya transportasi. 
2 Bagi pihak Perusahaan : 
Memberikan alternatif rute distribusi secara tepat waktu dan efisien dalam 
meminimalkan biaya transportasi.  
3 Bagi Universitas 
a) Dapat memberkan tambahan literatur dibidang distribusi dengan 
menggunakan metode Savings Matrix 
b) Menjalin hubungan yang erat antara perguruan tinggi yakni Universitas 
Pembangunan Nasional Jawa Timur dengan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang industri khususnya. 
 
1.7       Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah :  
BAB I  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat, asumsi, dan sistematika 
penulisan. 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian sebagai penunjang untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh secara langsung maupun 
tidak langsung yaitu teori tentang distribusi, penjadwalan dan 
penentuan jalur  dalam transportasi dan Savings Matrix. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian, mulai dari lokasi pencarian data, metode pengambilan 
data, identifikasi variabel, dan metode pengolahan data, yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian selama 
pelaksanaan penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini berisi tentang data-data yang telah terkumpul, 
kemudian diolah dengan menggunakan metode yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah yang ada. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini merupakan penutup tulisan yang berisi kesimpulan 
dan saran mengenai analisa yang telah dilakukan sehingga dapat 
memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan ataupun 
perbaikan bagi pihak perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
